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RATSASTUSSEURAN
KAARTIN MANEESISSA 7. 12.30. KLO 13,30 JÄRJESTÄMIEN
RATSASTUSKILPAILUJEN
OHJELMA
♦
KILPAILUJEN TOIMITSIJAT:
KILPAILUJEN JOHTAJA:
El. lääk. eversti J. Talvitie.
SUOMEN RATSASTUSLIITON EDUSTAJA:
Pankinjohtaja O. Hamberg.
EROTUOMARIT:
Ey. luutn. A. A. Kaila, cv. luutn. V. A. M. Karikoski ja varatuomari H. Alanko.
PALKINTOTUOMARIT :
Ey. luutn. M. Nurmi, maj. L. Ehrnrooth ja maj. H. Lind.
- AJANOTTAJAT JA LÄHETTÄJÄT :
Maj. J. O. Hannula ja maj. V. E. Tiiri.
SIHTEERI:
Varatuomari H. Alanko.
LÄÄKÄRI:
Lääk. maj. T. Salo.
ELÄINLÄÄKÄRI:
El. lääk. cv. luutn. E. Svanström.
OSANOTTAJAT:
1. Heippa esteratsastus.
Kilpailija Hevonen
llaus
Virh. Sijoitus
1. Neiti Astrid Intelman ..
2. Herra K. O. Andersson
3. Rats.-mest. H. Wrede ..
4. Rouva Mary Lavonius
5. Kornetti P. Salpo
Alf
Hassan
Spcro
(>. Herra K. O. Andersson
7. Luutii. W. Wallden
8. Rouva Martha Fröjdman
9. Luutn. R. Emeleus
Ansu
Kyrö
IVenus
Girlie
Uitto
litta10. Kenr.-majuri L. Oesch
n. Neiti Elsa Könönen .
12. Rouva Joan Burbury .
Dibs
King
Palkinnot: 400 :—, 300 :— ja 250
OJ.
11. Piiolivaikca esteratsastus.
(On samalla kilpailu kauppaneuvoksetar Jenny Viljasen kiertopalkinnosta)
Kilpailija Hevonen
1. Eversti E. Hanell
2. Majuri M. Tilainen ....
3. Luutn. K. Bäckman ...
4. Insinööri V. Gerhardi
5. Kornetti P. Salpo t
6. Ratsuni. H. O. v. Essen
7. Majuri R. Kajander ...
8. Rouva Mary Lavonius
9. Luutn. W. Wallden ...
Snörte
Utti
Caballcro
Paradox
SijoitusVirh.
Ansu
Lady Sprig
10. Rouva Joan Burbury ....
n. Ratsum. H. Wrede
12. Luutn. R. Emeleus
13. Herra K. O. Andersson
Airanne
Spero
Wenus
King
Hassan
Uitto
Alf
Palkinnot 600 :—, 400 : — ja 300
///. Tasoitusesteratsastus.
Kilpailija Hevonen
1. Herra K. O. Andersson
2. Insinööri V. Gerhardi
3. Ratsumestari H. Wrede
4. Eversti E. Hanell
Virh.
Kyrö
Sijoitus
5. Kenr.-majuri L. Oesch
6. Neiti Elsa Könönen ..
7. Ratsumestari H. O. v. Essen
8. Luutnantti R. Emeleus
9. Majuri R. Kajander ....
10. Rouva Joan Burbury
11. Herra K. O. Andersson
12. Neiti Astrid Intelman .
13. Rouva Mary Lavonius .
14. Luutnantti W. Wallden
15. Kornetti P. Salpo
Paradox
Hassan
Snorre
Etta
Dibs
Lady Sprig
Uitto
Airanne
King
Alf
Hans
Spero
Wenus
Ansu
16. Luutnantti K. Bäckman
17. Majuri M. Tiiainen
18. Rouva Martha Fröjdman
Caballero
Utti
Gir lie
Palkinnot: 400: 350 —, 300 : —-, 250 : - ja
IV:. Korkeushyppykilpailu,
200
käsittäen samalla kilpailun kultaseppä I. Erlingin kiertopalkinnosta.
Kilpailija Hevonen
1. Luutnantti K. Bäckman Caballcro
Virh. Sijoitus
2. Majuri R. Kajander 4lraune
3. Eversti E. Hanell Snorre
5. Luutnantti R. Emeleus Uitto
4. Luutnantti W. Wallden Wenus
6. Ratsumestari H. O. v. Essen Lady Sprig
7. Majuri M. Tiiainen Utti
8. Herra K. O. Andersson Alf
Palkinnot: 350 :—, 250 : — ja 200
Suomal. Kirjall. SeuranKirjap,
ts<*
PROGRAM
VID DE AV
RATSASTUSSEURA
ANORDNADE RIDTÄVLINGARNA Å GARDESMANEGEN
DEN 7 DECEMBER 1930
♦
FUNKTIONÄRER:
TÄVLINGSLEDARE:
Veterinäröverste J. Talvitie.
RIDFÖRBUNDETS REPRESENTANT :
Bankdir. O. Hamberg.
SKILJEDOMARE :
Överstelöjn. A. A. Kaila, övcrstelöjn. V. A. M. Karikoski, häradsh. H. Alanko.
\
Överstelöjtn. M. Nurmi, maj. L, Ehrnrooth, maj. H. Lind.
TIDTAGARE OCH STARTARE:
Maj. J. O. Hannula och maj. V. E. Tiiri
SEKRETERARE:
Häradsh. H. Alanko.
PRISDOMARE:
LÄKARE :
Sanit.maj. T. Salo.
Veterinär :
Veterinäröverstelöjtn. F. Svanström
DELTAGARE:
/. Lättare prishoppning
Tävlande Häst
1. Fröken Astrid Intelman .
2. Haradshövd. I. Frojdman
3. Ryttm. H. Wrede
Hans
Alf
Fel. Platssiffra
Hassan
Spero4. Fru Mary Lavonius
5. Kornett P. Salpo . Ansu
Kyrö6. Haradshövd. I. Fröjdman
7. Löjtn. W. Wallden
8. Fru Martha Fröjdman
9. Löjtn. R. Emcleus
10. Gen.-major L. Oesch .
11. Fröken Elsa Könönen
12. Fru Joan Burbury
Wenus
Girlie
UH to
Etta
Dibs
King
300 :—, 250 : —Priserna : 400:
\11. Medelsvår Prishoppning.
(Samtidigt tävlan om komrnerserådinnan Jenny Viljanens vandringspokal)
Tävlande Häst Fel. Platssiffra
I. Överste E. Haneli
2. Maj. M. Tilainen .
3. Löjtn. K. Bäckman ..
4. Ingeniör V. Gerhardi
■5. Kornett P. Sälpo
6. Ryttm. H. O. v. Essen
7. Maj. R. Kajander
8. Fru Mary Lavonius
..
9. Löjtn. W. Wallden ..
10. Fru Joan Burbury
11. Ryttm. H. Wrede
12. Löjtn. R. Emeleus
13. Herr K. O. Andersson
Snorre
Utti
CabaUcro
Paradox
Ansu
Lady Sprig
Airanne
Spero
Wenus
King
Hassan
Uitto
Alf
Priserna : 600: -, 400: —, 300: —
///. Handicap hinderhoppning.
Tävlande Häst
1. Herr K. O. Andersson
2. Ingeniör V. Gerhardi
3. Ryttm. H. Wrede
4. Överste E. Hauell
5. Gen.-major L. Oesch ..
6. Fröken Elsa Könönen
7. Ryttm. H. O. v. Essen
8. Löjtn. R. Emeleus
g. Maj. R. Kajander
10. Fru Joan Burbury
11. Herr K. O. Andersson
Fel. Platssiffra
Kyrö
Paradox
Hassan
Sn orre
Etla
Dibs
Lady Sprig
Uitto
Airanne
King
Alf
12. Fröken Astrid Intelman Hans
13. Fru Mary Lavonius Spero
14. Löjtn. W. Wallden Wenus
15. Kornett P. Salpo Ansu
16. Löjtn. K. Bäckman Caballcro
17. Maj. M. Tiiainen Utti
18. Martha Fröjdman Girlie
Priserna : 400 :—, 350 :—, 300 :—, 250 :—, 200
\
IV. Höjdhoppning.
Samtidigt tävlas om "guldsmed I. Erlings vandringspokal".
Tävlande Häst
1. Löjtn. K. Bäckman ..
2. Maj. R. Kajander
3. Överste E. Haneli
4. Löjtn. W. Wallden ..
5. Löjtn. R. Emeleus
6. Ryttm. H. O. v. Essen
7. Maj. M. Tiiainen
8. Herr K. O. Andersson
Fel. Platssiffra
Caballero
Alraune
Snorre
Wenus
Uitto
Lady Sprig
Utti
Alf
Priserna : 350 : —, 250: —, 200 :—.
>
